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El Open Access en Portugal
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● El desarrollo del Open Access en Portugal ha sido impulsado por las
universidades;
● Las primeras iniciativas han sido lideradas por Universidade do
Minho com la creación del RepositóriUM – su repositorio
institucional (RI), presentado públicamente el 20 de noviembre de
2003, y la implementación de una política institucional de auto-
archivo en enero de 2005;
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Evolución del Open Access en Portugal
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● Sección portuguesa del Scielo (Scielo Portugal) ha sido creada
en marzo de 2005;
● En noviembre de 2006 el Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas (CRUP) publicó su “Declaração
sobre o Open Access” y ha creado un grupo de trabajo sobre
el Open Access;
● En 2006 y 2007 algunas universidades portuguesas crearan
sus repositorios.
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Repositorios portugueses – junio 2008
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Proyecto RCAAP
• Aumentar la visibilidad y difusion de los resultados de investigacion
• Facilitar el acceso  a la información sobre la producción científica
• Integrar Portugal en las iniciativas internacionales
Objectivos
• UMIC (Política/Financiacion)
• FCCN (Coordinación general y infraestructuras)
• UMinho (Coordinación científica y técnica)
Governance
• Portal, Directório y Validador RCAAP
• SARI - Serviço de Alojamento de Repositório Institucional
• SHERPA-ROMEO (Blimunda) – Políticas de auto-archivo de revistas (pt) em RI
• Comunicación, difusión y  entrenamiento 
• Advocacy e Networking
Servicios
Evolución
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SARI – Repositórios alojados pelo RCAAP
IR – Repositórios alojados pela Instituição
Demo Portal PT
Demo Portal RCAAP II
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Demo Portal RCAAP III
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Demo Portal RCAAP IV
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Integración con B-On
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Integración con DeGóis (CRIS)
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SARI – Serviço de Alojamento de 
Repositório Institucional
Principales
Caracteristicas
• I&D
• Modelo SaaS
• Gratuito
• Regulado 
contrato
Responsabilidad 
RCAAP
• Housing
(Datacenter)
• Gestión de 
Infraestructuras
• Gestión de 
Software
• Entrenamiento
• Helpdesk y 
suporte
Derechos de la 
Institución
• 1 TB
• Preservar su 
identidad
• Gestionar el 
repositorio
• Indexación en 
el Portal  
RCAAP
Responsabilidad
Institución
• Respectar 
contrato
• Número 
mínimo de 
archivos
• Colaborar
RCAAP
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Repositorio Comum
● Es un repositorio para las instituciones  
productoras de literatura científica cuya 
dimensión aún no justifica la creación de un  
repositorio propio
● Los autores afectos a una institución que no 
tenga repositorio pueden registrarse y archivar 
documentos en el Repositorio Comum
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Cooperación Luso-Brasileira
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Memorando (versión simplificada)
i. Sistema integrado de metadatos e búsqueda (Portal)
• Repositorios Institucionales PT-BR
• Teses y disertaciones (Biblioteca Digital PT-BR)
• Biblioteca Digital de Camões 
ii. Directorio Luso-Brasileiro de revistas y repositorios
iii. Organización anual conjunta de un evento 
internacional
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Portal RCAAP Contenidos
● Brasil
1) TD (BDTD)
2) Literatura científica (RI)
3) Revistas (SEER)
4) Revistas (Scielo)
● Portugal
1) TD + Literatura científica (RI)
2) Revistas (Scielo)
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BDTD
Scielo.br Scielo.ptSEER
Directorio Luso Brasileiro
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2ª Conferência
Luso-Brasileira
24 y 25 de  noviembre, 
Rio de Janeiro, Brasil
Servicios - Difusión
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Comunicación y difusión     
Web 2.0
● Blog – http://blog.rcaap.pt
● Twitter – www.twitter.com/rcaap
● Facebook – www.facebook.com/rcaap
● Website Proyecto http://projecto.rcaap.pt
● e-learning
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Comunicación y difusión
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Nuevo Website proyecto RCAAP
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e-learning
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Módulos
1 - O Acesso  Aberto
2 – RCAAP
3 – O Rep. Comum
4 – Auto-arquivo
5 – Os direitos de autor
Documentos
● State of the Art Report on Open Access in Portugal (2009)
● Kit de Políticas Open Access (2009)
● Os Repositórios de dados Científicos: Estado da Arte (2010)
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Evolución del número de Repositorios
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
RI (locais) 1 1 1 4 10 13 12 11 12
SARIs 5 14 20 21
Total Agregados 18 26 31 33
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Total de 
documentos
Políticas  y mandatos OA en Portugal
Institución Año
Universidade do Minho 2005 + 2010
ISCTE 2007
Universidade do Porto 2008
Universidade Aberta 2010
Instituto Politécnico de Bragança 2010
Universidade de Coimbra 2010
Universidade de Lisboa 2010
Hospitais Universitários de Coimbra 2011
Instituto Politécnico de Leiria 2011
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Trabajo en curso y futuro
● Proyecto-piloto de Repositorios de datos 
científicos
● Servicio de alojamiento de revistas científicas 
portuguesas (SARC) en régimen SaaS
● State of the art report sobre preservación 
digital
● Integración Scielo Portugal en el Portal RCAAP 
● Desarrollo de la cooperación con Brasil 
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Consideraciones finales
● El RCAAP es un proyecto exitoso
● Se han atingido los objetivos definidos
● Los indicadores de crecimiento (repositorios y 
documentos) son buenos
● El proyecto ha ganado visibilidad nacional y 
internacional
● Se ha creado y movilizado una amplia comunidad 
(dirigentes institucionales, bibliotecarios, 
investigadores, etc.) al redor de RCAAP
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Factores críticos de suceso
● Vision global y integrada (advocacy, comunicación, 
entrenamiento, servicios, infraestructuras, suporte y helpdesk, 
colaboración, parcerias, conexión con iniciativas internacionales)
● Modelo de gestión y gobernación (governance)
● Comprometimiento a todos los niveles (político, 
financiación y operacional)
● Basado en centros de competencia (coordinación y 
infraestructuras, científico y técnico)
● Abierto a Parcerias (Blimunda, Datos Cient., Brasil)
● Modelo de servicio
● Liberta las instituciones para sus actividades “core”
● Crea economías de escala (cualidad y coste de servicio, desarrollo 
rápido)18-05-2011 RCA
AP
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